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periodismo
participai™.
¿cambios en la profesión?
El panorama comunicativo está cambiando:
las experiencias de periodismo participa-
tivo, donde los lectores son los que infor¬
man, y la aparición de herramientas de fácil
publicación (como los diarios personales
interactivos) han abierto un debate en la
red donde se pone en entredicho la relación
que han mantenido los medios y sus
audiencias hasta la fecha. Ahora muchos
informan a muchos. En el informe publi¬
cado por Media Center a finales de 2003 sus
autores, Shayne Bowman y Chris Willis,
hablan del periodismo participativo o sea,
de aquella información trabajada y difun¬
dida por los propios ciudadanos. Las ideas
expresadas en el informe han hecho variar
proyectos y caminos en carreras profesio¬
nales. Por ejemplo, el periodista Dan
Gilmor, que dejó su puesto en el San José
Mercury News para poner en marcha un
proyecto de debate de periodismo hecho
por la gente y para la gente. Desde su diario
personal interactivo propone una mirada
con detenimiento sobre como los ciudada¬
nos crearan y consumirán las noticias próxi¬
mamente. Los diarios personales, los foros,
el correo electrónico y los teléfonos móviles
serán las nuevas herramientas de comuni¬
cación. El cambio viene, según acuerdan
todos, de las propias audiencias. Los comu-
nicadores interactúan con los lectores que
también son comunicadores. Una dinámica
nueva donde los periodistas no juegan un
papel determinado, según Ángel Fernández
Hermana.
Oh Yeon-Ho, un periodista surcoreano, creó
el diario Ohmynews! Donde el 80% de la
información en unos doscientos artículos
está escrita por los ciudadanos y se publican
tras ser revisados por un consejo editor.
Este diario es fruto de la insatisfacción con
los medios tradicionales y del deseo de la
gente a expresar sus propias historias. De 4
personas han pasado a 53 en plantilla y de
717 colaboradores, a 27.000. En cuatro años
han conseguido beneficios. Tienen una
revista en papel con los mejores artículos y
la colaboración con compañías de telefonía
móvil les aporta ingresos y crecimiento en
audiencia. Ahora quieren hacer una televi¬
sión por Internet con la participación de los
ciudadanos.
En Cataluña, en.red.ando fue una experien¬
cia pionera en el periodismo participativo
creada por el periodista Ángel Fernández
Hermana en 1996. La gente empezó a
enviar sus colaboraciones y la página pasó a
convertirse en una revista semanal con artí¬
culos revisados y con enlaces a fuentes y a
otros artículos relacionados que se
mantuvo hasta el verano del 2004. Otro
medio similar es Lamalla.net, dependiente
de la Diputación de Barcelona y dirigido
por Silvia Llombart. Además de informar,
este diario digital potencia la interactividad
con sus lectores a través de espacios en
cada noticia. Pero, ¿y la calidad de la infor¬
mación? Aunque el lenguaje no sea propia¬
mente periodístico, hay que dejar paso a
nuevas formas de informar. Muchos cola¬
boradores son profesores de universidad,
profesionales, investigadores, etc. y se
mantiene su forma de escribir. En cambio,
en Lamalla.net, las propuestas o escritos son
trabajados por periodistas.
Otro fenómeno son los diarios personales
con opiniones de los ciudadanos, muchos de
ellos periodistas. Permiten profundizar en
muchas noticias con la participación de los
lectores. Arcadi Espada recibe en su diarios
la visita de 3.000 lectores y unos doscientos
comentarios sobre la actualidad política y
los medios. Espada opina que después de
Gutenberg, Internet es la noticia más
importante que se ha dado en esta profe¬
sión. Lluís Foix, director de La Vanguardia
digital, es de la misma opinión. Tiene
también su página personal que recibe unas
1.300 visitas diarias. Según Foix, nunca
había pasado en los diarios tradicionales
que las personas pudieran estudiar y anali¬
zar la información que les das. Ahora cente¬
nares de ciudadanos tienen las herramien¬
tas para hacer de periodistas y difundir
información y opinión. Otras experiencias
son la del periodista Nacho Escolar, a quien
esta experiencia le ha ayudado a mejorar en
su profesión por la respuesta de la gente.
Tiene también un foro de debate sobre
periodismo con 150 suscriptores. Caspatv es
el diario personal del periodista Antonio
Delgado que empezó siendo un lugar de
debate sobre la telebasura, los medios y los
personajes que inundan las cadenas. Hoy es
un espacio de diálogo permanente. Las
empresas periodísticas acabaran desapare¬
ciendo si no comprenden que las multi¬
tudes, gracias a las redes digitales, acaban
volviéndose inteligentes, se organizan y
sustituyen a los medios tradicionales, dice
Antonio Delgado. Otro ejemplo de diario
personal para reflexionar sobre el perio¬
dismo es Periodistas 21, creado por Juan
Varela, que está convencido que muchos
medios del país publicarán diarios perso¬
nales en sus ediciones digitales con espacio
para la opinión de sus lectores.
Este debate no pasa desapercibido en las
facultades de periodismo y comunicación
donde ya es materia de jornadas y mesas
redondas para analizar el fenómeno. En
ellas se habla de si es posible el periodismo
sin periodistas, como dice el profesor José
Luís Orihuela, que apunta a que el perio¬
dismo sin periodistas es como la medicina
sin médicos, aunque muchos diarios perso¬
nales puedan ser periodismo. Díaz Noci,
profesor de ciberperiodismo, cree que en
Internet todo el mundo necesita informa¬
ción y convertirse en informador y más que
nunca es necesaria la reflexión en la Socie¬
dad de la Información. Existen experien¬
cias, como la ciudad finlandesa de Tampere,
donde se enseña a los ciudadanos la forma
de escribir en Internet sobre los problemas
de sus barrios y a abrir debates públicos.
En cambio, otros expertos como el profesor
mejicano Raúl Trejo opinan que todavía es
poca la gente que sigue la información sólo
por la Red. Es posible que estos lectores
sean de más calidad, más informados, más
participativos, pero por ahora ningún perio¬
dista puede vivir de sus textos publicados
sólo en línea. Para Trejo, que escribe en el
rotativo americano La Crónica, Internet
propicia canales amistosos para que todo el
mundo de a conocer sus puntos de vista,
pero no cambios en la forma de hacer el
periodismo que todavía basa su cobertura
en los mecanismos tradicionales.
Queda preguntarse, ¿habrá cambios en la
profesión? Para Bowman, los grandes
medios intentaran acercarse a sus audien¬
cias en los próximos años, como la noche de
las elecciones norteamericanas en las que
4.000 lectores publicaron sus historias con
fotos. Par Chris Willis todavía no se ha
entendido que las audiencias están motiva¬
das para trabajar con los periodistas y los
medios. En el futuro, éstos deberán escu¬
char más que informar. Los periodistas, los
ciudadanos y los lectores serán los protago¬
nistas y no todo quedará en manos de los
gobiernos, según Dan Gilmor. Y ¡a calidad
mejorará al competir los ciudadanos con los
periodistas, según Oh Yeon-Ho. En resu¬
men, el paradigma emisor único / receptor
único se ha acabado. Los grandes medios
temen a los lectores por prepotencia. Los
diarios especializados se están convirtiendo
en referencias y con el periodismo partici¬
pativo se modifica la forma de entender,
incluso, el diario digital. Como decía Ángel
Fernández Hermana, Internet es interco¬
nexión e interactividad que dependen de
los contenidos. Las preguntas a las que se
debe dar respuesta es quién elaborará estos
contenidos y qué papel jugarán los perio¬
distas.
Ellos dijeron más que los medios
• Durante el conflicto bélico de Irak los
wardiarios personales fueron una de las
principales fuentes de información inde¬
pendiente.
• Internet acoge lugares dedicados a divul¬
gar noticias y fotos que el Gobierno de Irak
censura: "Falluja in Pictures", iniciativa del
activista Hugh Upton; o el norteamericano
Kevin Sitesque que dejó la CNN para conti¬
nuar con la publicación de su diario perso¬
nal. fhttp://fallujainpictures.weblogspot.com )
y (http://www.kevinsites.net/)
• En las pasadas elecciones norteamerica¬
nas, los bloggers descubrieron la falsedad
de los documentos sobre el pasado militar
de George Bush.
• Con la catástrofe del tsunami, toda la
información especializada se aglutina en
"The South-East Asia Earthquake and
Tsunami Diario personal
(http://tsunamihelp.weblogspot.com/)
KARMA PEIRÓ
"NO ES CIERTO QUE UNA
IMAGEN VALGA MÁS QUE
MIL PALABRAS"
Entrevista a
Joan Guerrero, fotógrafo.
Juan Guerrero vive la fotografía como una
militància. Este gaditano residente en Santa
Coloma de Gramenet se jubila tras 36 años
de oficio aunque él y su cámara seguirán
activos y solidarios hasta el fin. Cronista
gráfico que guarda como imagen de la tran¬
sición "la de dos niños jugando en un patio
pedregoso y muy cutre de un colegio de
Santa Coloma, en sus muros escrito "Cole¬
gio Popular" y un niño le ofrece una flor a
una niña que llora". Piensa Juan Guerrero
que hay que captar el instante sin disfrazar
nada, porque toda fotografía de prensa
tiene un cierto grado de imperfección y hay
que desconfiar de las técnicamente perfec¬
tas. Ante el futuro de la profesión, este fotó¬
grafo cree que los fotógrafos "que nacen y
se hacen" no dejarán de existir, aunque hoy
sea tan fácil con las cámaras digitales que
todos los ciudadanos se conviertan en
reporteros gráficos. Y si los medios restrin¬
gen el mercado, habrá que buscar nuevas
formas, como hacen Kim Manresa o Sebas-
tiao Salgado. "Hoy los medios no exigen
mucha calidad y estamos viendo imágenes
de una cierta monotonía", dice Guerrero.
Ello se debe a que "falta alma, corazón y
vida en la fotografía, pero también por la
practicidad de los medios que publican
fotos que no aportan información". Hay
buenos y malos fotógrafos, buenos y malos
editores gráficos, pero la responsabilidad de
las fotos que se publican es compartida.
Para Juan Guerrero, un fotógrafo de prensa
debe tener, sobre todo, información, pero
no le interesan las fotografías que sólo
informan, Deben tener algo más. Corremos
el riesgo que, en unos años y con la calidad
técnica que se está alcanzando, las páginas
de los diarios sean planas. El fotógrafo debe
tener su toque personal. También ha sufrido
una vez la manipulación de su fotografía,
durante la transición, cuando pusieron un
pie de foto que no correspondía a la reali¬
dad. Pero no ha tenido más problemas de
manipulación. Respecto a la polémica
levantada por Arcadi Espada sobre la foto¬
grafía premiada de Javier Bauluz, cree que
una cosa es hacer una fotografía intencio¬
nada y otra muy diferente, manipular,
poner o sacar cosas y por esto no entiende
la polémica: Bauluz sólo retrató la realidad.
Lo que sí tiene claro este fotógrafo de
Santa Coloma es que no es cierto que una
imagen vale más que mil palabras. "Cual¬
quier fotografía de prensa necesita, como
mínimo, de dos palabras, lugar y fecha".
Ante la conveniencia de dar o no determi¬
nadas imágenes en determinadas informa¬
ciones, como en el atentado del 11-M, él no
es partidario de eliminar imágenes siempre
que no se caiga en lo morboso. "Nos guste o
no, tenemos que informar de lo que pasa"
incluso si las imágenes hacen daño "¡Pues
claro que tienen que hacer daño!. No pode¬
mos seleccionar porque entonces estare¬
mos engañando". No hace falta importunar
en casos de desgracia. Juan Guerrero, en
situaciones en las que ha fotografiado esce¬
nas de dolor, siempre ha sido muy discreto.
El cree que se puede denunciar y mostrar la
realidad de un pueblo que muere con
discreción. Por su cuenta, como freelance,
ha estado en muchos países de América
Latina haciendo fotografías y trabajos.
Pronto saldrá un libro hecho conjunta¬
mente con Pere Casaldáliga con fotografías
y poemas.
Hombre que cree que ha tenido suerte en
su vida, ha trabajado mucho en el reportaje
social y cree que un fotógrafo debe tener
cierta militància. Su trabajo en Costa da
Morte en el desastre del Prestige fue para
exponerlo, no para venderlo. Su experiencia
con la solidaridad y con el horror de la
catástrofe le impresionaron: el blanco y el
negro, los ángeles de los voluntarios frente
al negro del alquitrán que representaba la
maldad, la mezquindad. Parecía algo espiri¬
tual, como él mismo remarca. Como fotó¬
grafo se declara atrapado por el blanco y el
negro, "no imagino la obra de Salgado en
color". Pero no le resta importancia al color
a pesar de que lo ve más complicado para la
foto de prensa. Para Guerrero, las imágenes
de Salgado son "como representaciones
bíblicas que muestran las grandes migra¬
ciones, los terribles éxodos, la mortandad,
las enfermedades, las hambrunas... Lo que
está ocurriendo y muchos no quisieran
ver". Guerrero ha estado a punto de cono¬
cer a Salgado en tres ocasiones, pero no ha
podido ser. Salgado conoce la obra de Juan
Guerrero y le envió una fotografía suya
dedicada.
Apasionado por el tema de la inmigración
desde los años 80, se dedica a él porque cree
que faltan fotógrafos que se dediquen a
este tipo de acontecimientos, a descubrir
qué ocurre en la calle. No hay nadie que
haga el trabajo de salvar la memoria histó¬
rica y gran cantidad de cosas van a desapa¬
recer. "He ido siempre a lo cotidiano, esa
crónica o ese documento que luego va a
servir" y con ello ha conseguido un archivo
que tiene un valor. En la época del fran¬
quismo, tuvo dificultados para ejercer su
trabajo, pero en general no ha sufrido
muchos contratiempos. Incluso cuando
trabajaba en reportajes sobre barrios depri¬
midos como la Perona, la Bota o la Mina.
En estos lugares hay que saber acercarse a
la gente. Quizás el incidente más grave que
ha sufrido últimamente fue cuando, hace un
par de años, fotografiaba un suceso con
inmigrantes refugiados en los cuarteles de
Sant Andreu. La actitud de chulería de dos
policías que le exigieron que les entregara
el carrete le hizo sentirse tan impotente y
humillado como en los peores tiempos del
franquismo. Y esto en el caso de una
persona de más de 60 años, con sus carnés y
su documentación al día. "¡Qué no harán
con un chaval que empieza como fotógrafo
de prensa, con pelo largo y estética más
informal!". Pero los que empiezan no
deben rendirse y piensa que si uno cree en
su trabajo, todo puede conseguirse en la
vida. Aconseja a los más jóvenes que los
fotógrafos deben empezar por abajo. No
todo es llegar y publicar un reportaje en el
dominical de El País. Las buenas foto¬
grafías se encuentran a la puerta de casa, no
hace falta irse lejos. Y hay que hablar de
algo más que de fotografía, la vida es algo
más, mucho más. Juan Guerrero también
piensa que primero es el hombre y después
el fotógrafo, sin crear una película entre
uno y otro que te separe y la fotografía
pierda aquella complicidad que necesita. Él
es un artesano de la crónica del día a día de
un tiempo y esto es válido. A punto de jubi¬
larse, le costará renunciar a cubrir la infor¬
mación diaria: "creo que soy el fotoperio-
dista de calle más viejo de Cataluña, pero
en la vida hay que saber decir adiós a
tiempo". Ahora, como planes de futuro,
trabajará en la creación de la asociación
Foto solidaria con el fin de pedir a buenos
fotógrafos que donen fotografías para
hacer una exposición bienal. Las fotos se
venderán a un precio determinado y el
dinero se destinará a proyectos del tercer
mundo. También continuará realizando
algunos reportajes, otros proyectos y
cuidará su archivo, que es muy importante.
Para ello cuenta con la ayuda de su hija
Laura, también fotògrafa.
PACO LUÍS DEL PINO
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CATALÁN EN LOS
MEDIOS: DESIGUALDAD
E INCERTIDUMBRE
Los medios de comunicación en lengua
catalana luchan desde hace años por
construir un espacio comunicativo propio.
Actualmente hay más de mil cuatrocientos
medios de comunicación que se expresan
mayoritariamente en catalán. Pero la otra
cara de la moneda es que el catalán queda
relegado a un plano muy lejano del cas¬
tellano, la lengua empleada por la mayoría
de los medios catalanes. Tanto en los
medios escritos (18%) como en la televi¬
sión (30%) existe un claro desequilibrio
respecto a favor del castellano. La radio es
el único medio que tiene un 70% de emiso¬
ras comerciales en catalán. Maria Coromi¬
nas, de la UAV, escribe que a partir de los
años 80 se ha ido incrementando el uso del
catalán en los medios gracias a la radio y
televisión pública y a las subvenciones para
promover su uso. En los años 90, las cuotas
públicas y las iniciativas privadas fomentan
la presencia del catalán en una segunda
etapa (dobles ediciones castellano-catalán
de El Segre y El Periódico). Actualmente
sólo existen dos grandes periódicos de
información general escritos íntegramente
en catalán, El Periódico, edición traducida
íntegramente, y el Avui, que debe consoli¬
darse de nuevo en su independencia
después de su venta a los grupos Godó y
Planeta.
Los gratuitos Metro y 20 Minutos han optado
por la fórmula bilingüista, con noticias en
ambos idiomas en la misma edición. Según
Enric Sierra, director de 20 Minutos, ésta es
una forma de introducir al lector involunta¬
riamente en la lectura del catalán. Pero el
desequilibrio existe a favor del castellano
en ambos diarios, con sólo un 30% de
catalán en 20 Minutos y un 20% en Metro.
En el nuevo gratuito Què, la proporción cae
al 5%. Según los responsables de estos
diarios, esto refleja la realidad del área
metropolitana de Barcelona. Xavi Gual,
director de Metro cree que en Barcelona y
su área metropolitana la presencia de
castellanohablantes es muy importante y
no quiere perder una parte de lectores.
También opina que se introduce a muchas
personas a leer en catalán al utilizar la
forma del bilingüismo, por ejemplo, a inmi¬
grantes. Pero para Mateu Ros, presidente
de la Asociación Catalana de Prensa
Gratuita, la utilización del castellano es la
forma de garantizar la publicidad en los
grandes medios gratuitos. En las publica¬
ciones gratuitas de ciudades más pequeñas
se utiliza al 100% el catalán. Según datos de
esta asociación, la prensa gratuita catalana
cuenta con una difusión de unos cuatro
millones de lectores y una tirada de casi
1.700.000 ejemplares. La prensa diaria
gratuita distribuye en todo el ámbito
catalán un total de dos millones de ejem¬
plares, convirtiéndose en un gran competi¬
dor de la prensa de información general de
pago. Antoni Galeote, responsable de Què
en Barcelona, cree que la situación del
catalán en la prensa de pago podría mejorar
si se hiciera un esfuerzo por el bilingüismo.
Pero pesa demasiado el miedo y una tradi¬
ción que hoy día no tiene sentido.
En la prensa local y comarcal, la situación
es muy diferente. El Punt, Regió 7, Diari de
Girona, Diari de Balears i Segre son los
diarios con más difusión en los PPCC. Para
Antonio Garrido, presidente de la Associa¬
ció Catalana de Premsa Comarcal se ha
hecho una labor muy importante sobre
todo por el concepto de catalanidad. En
una Barcelona dominada por el castellano,
la edición de E! Punt para la comarca se ha
convertido en el primer diario local. El
Punt pertenece al grupo Comit integrado
por diarios y semanarios locales y reúne a
420.145 lectores. Una iniciativa destacable
de grupo Comit es El 9 Esportiu primer
diario deportivo en catalán con una difu¬
sión de 56.000 ejemplares y que se distri¬
buye encartado dentro de los diarios del
Grupo Comit. A todo ello hay que sumar
las 129 cabeceras de revistas en catalán que
quedan, a menudo, dispersas entre los
centenares de cabeceras en castellano. Uno
de los problemas reside en la distribución.
Francesc Dalmases, presidente de la
Asociació de Publicacions Periòdiques en
Català comenta la puesta en marcha de un
proyecto para paliar esta situación.
Este año han aparecido dos nuevas revistas
en catalán. NAT, publicación sobre natura¬
leza y promovida por Sapiens Publicacions
y Canvi Setze, un nuevo semanario de infor¬
mación política, iniciativa de Cambio 16 y El
Triangle. Otros proyectos son 20 Negocios
(20 Minutos) que se distribuirá entre los
principales centros financieros de Barce¬
lona y Madrid y con una proporción de
catalán similar a 20 minutos en la edición de
Barcelona (30%). Hay otros proyectos de
gratuitos que no parecen acabar de arran¬
car y de versiones en catalán de Sport y
Mundo Deportivo, pero de momento no hay
nada en firme. Otra posibilidad de diario en
catalán, de orientación nacionalista, podría
estar en manos de Mediapro, según declaró
su director general Jaume Roures.
El Gobierno de la Generalitat ha anun¬
ciado las dotaciones para las ayudas a las
publicaciones en lengua catalana o aranesa,
que se asignarán por concurso y que van
desde 1 a 7 millones de euros según los
tipos de proyectos. Cualquier medio que
cumpla los requisitos de las convocatorias
puede optar a las subvenciones. Con todo,
el presupuesto asignado a todos los medios
en 2005 pasará a 9 millones de euros, menos
que los 12 millones del 2004. Según fuentes
de la Secretaría de Comunicación, estos
fondos públicos se incrementaron de forma
exagerada en la legislatura anterior y ello
creó una situación irregular. En cambio, el
presupuesto asignado a ayudas a los medios
en catalán y aranés se incrementará de 3 a
4,5 millones de euros. También se quiere
mejorar las infraestructuras como la Agèn¬
cia Catalana de Noticies, de titularidad
pública, para que pueda proporcionar servi¬
cio de calidad a un coste proporcionado. La
gran batalla para la lengua catalana se libra
en los medios audiovisuales, especialmente
en televisión, donde es mayoritaria la
presencia del castellano.TV3 i K3/33, junta¬
mente con las locales, luchan por mantener
la presencia del catalán, liderazgo que a
veces peligra al competir con Tele 5.
También los informativos territoriales de
TVE y algunos programas emitidos por la 2
son en catalán.
La Corporació Catalana de Ràdio i Televi¬
sió ha acumulado importantes pérdidas
económicas en los últimos cuatro años que
han llevado a la reducción de horas de
emisión del canal 3/24. Ahora hay que espe¬
rar a ver qué resultados ofrecerán los
cambios que la Generalitat ha llevado a
cabo en la CCRTV. El cambio hacia la tele¬
visión digital terrestre supondrá un cambio
en profundidad: Deberán reasignarse
frecuencias así como reagruparse las televi¬
siones locales según las nuevas demarca¬
ciones. También habrá más cadenas de
ámbito estatal y una nueva adaptación de
los canales autonómicos y locales. Según la
legislación actual, los medios públicos cata¬
lanes deben ser en esta lengua, mientras
que los privados deben programar un
mínimo del 5% también en catalán. El
objetivo ahora es dar el soporte necesario
para conseguir que las emisoras emitan en
un 100% en catalán. Aunque la intención
del Govern es conseguir que las emisiones
en TDT sean al máximo en lengua catalana,
los nuevos canales estatales podrían provo¬
car una mayor dispersión de la audiencia a
favor del castellano.
La radio es el medio que da cifras más posi¬
tivas en el uso del catalán. Más del 70% de
las emisoras comerciales emiten en catalán.
Catalunya Ràdio es la más escuchada en
Cataluña y la preferida por los oyentes
catalanes, seguida por las radios locales. El
proceso de digitalización en las radios será
más tranquilo que en las televisiones y en
sus desconexiones locales el catalán
ocupará un 30%. Ya se están otorgando las
licencias aunque la planificación de toda la
red de emisoras digitales todavía está en
manos de Madrid.
La prensa electrónica también disfrutará
este año de subvenciones. Medios tan
importantes como Vilaweb y La Malla
demuestran la fuerza que está tomando el
periodismo electrónico en Cataluña. Vila¬
web cumplirá pronto diez años de vida y
para celebrarlo su director, Vicent Partal,
anuncia una serie de cambios tecnológicos
y de contenido que la mejorarán. Para
Silvia Llombart, directora de La Malla, los
diarios electrónicos juegan un papel muy
importante en la normalización lingüística
y es lógico que existan medios en la red que
informen y utilicen el catalán en Internet.
Además, la mayoría de los diarios en papel
tienen su versión electrónica que es la
misma versión sin cambios ni práctica¬
mente actualizaciones. No están pensados
en lenguaje de Internet, según Llombart.
Pero también en Internet, con un estanca¬
miento del número de internautas, parece
que hay una involución importante y un
proceso de desequilibrio a favor de los
internautas que utilizan la lengua castellana
(del 49% de al 37% en tres años). Este año
se ha presentado el Plan Director de Infrae¬
structuras que, juntamente al Plan de Servi¬
cios y Contenidos y a un plan de formación
digital sobre las TIC, podría mejorar y
reconducir el desequilibrio.
El Gobierno catalán está dispuesto a impul¬
sar la conformación de un espacio comuni¬
cativo propio y reforzar el catalán en los
medios de comunicación a través de una
serie de medidas. Pero es necesario,
también, que existan iniciativas empresa¬
riales fuertes que impulsen el catalán como
lengua de comunicación. La situación de
este idioma no es esperanzadora, la inmi¬
gración ha afectado al progreso de la
lengua y la situación puede empeorar en el
futuro.
SÒNIA ORTIZ
SUIZA, INFORMAR EN
CUATRO IDIOMAS
El debate actual sobre los idiomas catalán,
euskera y gallego en el marco de la nueva
Europa está provocando una auténtica
tormenta política y mediática. Resulta difí¬
cil encontrar un referente y Suiza, con sus
cuatro lenguas nacionales oficiales, repre¬
senta probablemente un ejemplo de convi¬
vencia entre comunidades culturales diver¬
sas donde la televisión pública se ha
convertido en el principal instrumento para
mantener y fomentar el plurilingüismo.
Suiza, en el centro de Europa y más de 7,3
millones de habitantes, es un país de una
complejidad lingüística y cultural compa¬
rable a los países segregados de la antigua
Yugoslavia. En ella, el 65% de habitantes
hablan alemán, el 18% hablan francés, el
12% el italiano y un 1% de la población
habla el romanche. El 4% restante utiliza
otros idiomas y dialectos locales. Suiza ha
conseguido convertir su diversidad en
símbolo de identidad nacional defendida
activamente por sus medios de comunica¬
ción.
En los estudios que cursan los suizos apren¬
den dos de las tres lenguas oficiales y un
mínimo de la tercera, además de aprender
inglés. En la universidad es obligatorio el
estudio de dos lenguas nacionales y del
inglés, además de acceder a una segunda
lengua foránea. Esto es incomparable con
España, donde el modelo educativo público
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no prevé aprender lenguas cooficiales fuera
de sus respectivas comunidades autónomas
y donde el aprendizaje de lenguas extranje¬
ras es todavía insuficiente, comparado con
la mayoría de países europeos. Las comuni¬
dades suizas mantienen una cierta rivalidad
entre ellas y ello se demuestra en el uso que
hacen de su lengua. Los suizos son muchas
veces reticentes a utilizar cualquiera de las
otras lenguas oficiales, especialmente en la
relación con el alemán. Se generan así
situaciones paradójicas, algunas caricaturi¬
zadas en el mundo del espectáculo en clave
de humor, fruto de la idiosincrasia del país.
Desde los estamentos políticos, sociales y
culturales se insiste en la necesidad de
potenciar el conocimiento de todas las
lenguas oficiales suizas.
Todas las publicaciones y comunicaciones
oficiales se emiten en las cuatro lenguas y a
menudo también en inglés. La página de la
Administración Suiza en Internet carece de
algunas informaciones en italiano o
romanche, aunque ofrece la posibilidad de
solicitar la documentación en estos idiomas.
La mayoría de intervenciones en el Parla¬
mento son en alemán y, a veces, en francés,
según el vicecanciller y portavoz del
Gobierno suizo, Achille Casanova. El
italiano sólo se utiliza en momentos de
acalorados debates que afectan a los terri¬
torios de habla italiana. Es importante
señalar que cualquier político suizo puede
interpelar a otro en su propia lengua, sea
cual sea la del otro diputado, cosa hoy por
hoy imposible en España. Los últimos
ejemplos en el Parlamento español ponen
de manifiesto que todavía queda lejos una
solución definitiva para establecer el papel
de las lenguas cooficiales en las institu¬
ciones del Estado español.
El plurilingüismo y la multiculturalidad son
patrimonio prácticamente exclusivo de la
radio y la televisión pública en Suiza. Los
otros medios de comunicación sólo cubren
pequeñas áreas geográficas de un único
dominio lingüístico y cultural. En prensa
escrita, de las 30 principales cabeceras sólo
tres se escriben en italiano, lo que pone en
evidencia que la cultura italosuiza se halla
en minoría y bajo presiones permanentes
de la mayoría alemana y francesa. El
sistema público de radio y televisión se basa
en el concepto de solidaridad entre
mayorías y minorías. La financiación es a
través de la publicidad y de la tasa de recep¬
ción que pagan los hogares que tienen
aparatos receptores. El dinero recaudado se
distribuye para pagar la producción de las
cuatro sociedades públicas de radiotelevi¬
sión de cada dominio lingüístico: la Schwei-
zer Fernsehen, en lengua alemana; la
Radio-Télévision Suisse Romande, en fran¬
cés; la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana en Italia y la Radio e Televisión
Romanxa, en romanche. Las cuatro tienen
un organismo federal único de gestión y
control, la Société Suisse de Radiodiffusion
et de Télévision. La presencia de la lengua
italiana queda en manos de la Radiotelevi¬
sione svizzera di lingua italiana. Esta socie¬
dad dispone de dos canales de televisión y
tres emisoras de radio. Recibe un 23,5% de
los ingresos del canon de recepción de todo
el territorio federal aunque las comuni¬
dades de habla italiana sólo aportan el
4,4% y produce las mismas horas de
programación diarias que las otras socie¬
dades. La televisión italiana disfruta de una
gran fidelidad de su audiencia y mantiene
su liderazgo en el cantón de Ticino a pesar
de la competencia que le llega des de
medios extranjeros de habla italiana (RAI,
Canale 5, Italia 1 y Rete 4). En el resto de
territorios suizos contabiliza incluso más
espectadores que en Ticino y es seguida,
también, en regiones como la Lombardía y
el Piamonte, lo que ha provocado algún
problema con los operadores italianos que
intentan interferir electrónicamente la
recepción de las emisiones suizas. Por ello,
cualquier suizo puede pedir la instalación
de un aparato que asegura la recepción y
que es una forma de proteger y garantizar
un servicio público.
Pensar este mismo sistema en España es
totalmente utópico. Lo que desde el punto
de vista suizo es normal y contribuye a una
relación entre las diversas culturas y
lenguas del Estado, sería aquí un acuerdo
de difícil realización ya que podrían modifi¬
carse los hábitos de audiencia y, en conse¬
cuencia, la distribución de ingresos por
publicidad entre los distintos operadores
públicos y privados.
PACO FUENTES
